










Impacto de las enfermedades foliares de 
Sigatoka sobre la calidad del banano    
 
Seminario internacional sobre el manejo de la Sigatoka 
negra en el Caribe, 19-20 marzo 2013 
 









Perdida de peso 
del racimo a la 
cosecha 
1. Defoliación importante 





2. Maduración precoz de la fruta  
Eliminación de racimos en 
el campo o en la estación 
Fruta madura en el barco 
Impacto de las Sigatokas sobre el cultivo 
de banano 
La fecha de la cosecha es un compromiso para : 
 
 











  limitar la heterogeneidad de la madurez 
( fruta de misma edad) 
¿Como determinar de manera optima la 
fecha de la cosecha ? 
Marcar la fecha 
de la floración con 
una cinta de color 
Herramientas para determinar el 
momento optimo de la cosecha 
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Medir la edad por 
sumas térmicas 
….. o cosechar fruta 
de misma edad con 
medidas de grado o 
patrones semanales 
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¿ Algo nuevo ? 
- La DVV = tiempo entre la cosecha y la crisis climatérica 
 






















fase pré-climatérica  Crisis  
climatérica 
La Duración de Vida Verde es una 
característica fundamental de la calidad 
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- Relación robusta entre la DVV y la suma térmica, en cualquiera zona 
- No hay impacto de factores abióticos sobre esta relación (deficiencia o 
exceso de agua, de nutrientes, deshoje, etc… ) 
 
La DVV depende fuertemente de la 
temperatura 
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¿ Como actúan las Sigatokas sobre la 
DVV ?  
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Edad fruta  
(Suma térmica) 
 ¿ Es que el efecto 
de las Sigatokas 
sobre la DVV es 
igual a los otros 




Varios ensayos para contestar a esta 
pregunta 
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2007 & 2008) 
Brasil: Sigatoka negra 
en condiciones sub-
tropicales  (2008) Camerún: Sigatoka negra en 
condiciones tropicales  (2007 & 2008) 
Características de estos ensayos 
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 Fruta siempre cosechada en base de una edad fisiológica determinada por sumas 
térmicas  : 900°.dia  
 
 Comparación de frutas producidas en plantas con niveles diferentes de severidad   
 
  Dos tipos de trabajos : encuestas en fincas de productores y experimentaciones  
 
  Medida de la DVV por detección de la crisis climatérica : 
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Fuerte disminución de la DVV cuando hay altos niveles de enfermedad  
Resultados de las encuestas y primeros 
ensayos de Guadalupe (2004-2007)  
Dos parcelas: 
 
•Alto nivel de 
Sigatoka (S+) 
 
• Bajo nivel de 
Sigatoka (S-) 
 
• 3 repeticiones 
 
• 20 plantas/ 
tratamiento 
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Ciertas plantas son maduras a la cosecha 













Resultados de las encuestas y primeros 
ensayos de Guadalupe (2004-2007)  
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El efecto de la Sigatoka amarilla es 
directo y no actúa como todos los 
otros estreses abióticos 
Algo nuevo n 1 
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Resultados de las encuestas de 






• 3-6 repeticiones 
 
• 15 plantas/ 
tratamiento 
 
• IFC = 65-84 días 
Finca Mbome -3 repeticiones : hay poco efecto de los niveles de enfermedad sobre la DVV  
Promedio = 37,6 (27-48 j) Promedio = 40,2 (30-52 j) Promedio = 40 (31-47 j) 






































































Nombre de feuilles = <1
Resultados de las encuestas de 
Camerún (2007) – parcela comercial  
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Resultados de las encuestas de 






• 3 repeticiones 
 
• 15 plantas/ 
tratamiento 
 
• IFC = 65-84 días 
Sin deshoje, el efecto de la Sigatoka Negra sobre la DVV es mas alto  
Promedio 
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Algo nuevo n 2 
1. El efecto de la Sigatoka negra es 
directo y no actúa como todos los otros 
estreses abióticos 
2. El efecto de la Sigatoka negra es 
dependiente del deshoje y el numero de 
hojas a la cosecha no es un buen criterio 
para saber si se puede exportar la fruta  
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Resultados de las encuestas de Brasil 
(2008) – parcela comercial  
El efecto de los niveles de enfermedad sobre la DVV  es muy pronunciado mismo a 700 dd 
Dos parcelas: 
 
•Alto nivel de 
Sigatoka (S+) 
 
• Bajo nivel de 
Sigatoka (S-) 
 
• 3 repeticiones 
 
• 20 plantas/ 
tratamiento 
 
• IFC = 170 días 
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3. En condiciones sub-tropicales, el efecto de 
la Sigatoka Negra es muy importante, aun 
cosechando fruta mas joven a 700°.dia 
Algo nuevo n 3 
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Hay una relación linear entre el nivel de enfermedad y la DVV 
Resultados del ensayo de comparación de 

















Niveau 0 (AUDPC < 1700) Niveau 1 (1700<AUDPC<2700) Niveau 2 (2700<AUDPC<3700)
Niveau 3 (3700<AUDPC<4700) Niveau 4 (AUDPC>4900)
Para niveles altos de severidad a la floración el efecto sobre la DVV es 
inesperadamente bajo 
Resultados del ensayo de comparación de 
niveles de enfermedad - Camerún (2008)  
Muchos de estos racimos llegan a la cosecha sin hojas hasta 2-3 semanas antes 
Resultados del ensayo de comparación de 
niveles de enfermedad - Camerún (2008)  
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Algo nuevo n 4 
4. El efecto de la Sigatoka Negra parece 
dependiente de la presencia de necrosis 
en hojas vivas 
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Conclusiones 
Hay una señal de las manchas necróticas  
hasta los racimos que induce una 
reducción de la DVV de la fruta 
El efecto de la Sigatoka sobre la DVV 
depende de la intensidad de esta señal : 
cantidad de manchas y duración 
Estos mecanismos son totalmente 
desconocidos 
La interrupción de esta señal es una 
promesa para el control 
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Gracias por su atención ! 
